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Abstract 
L 
The demand for access to the Internet by mobile us(xs is increasing. Many mobile 
providers have to provide the wireless network carries signals between the cellular 
phone and web server. A new concept is latest released that joined mobile and web 
service together called “Mobile Web Service”. It provides services like service on 
web sites but use both web and mobile device as clients. This research aim to explore 
mobile web service technology and attempt to develop a prototype called “Mobile 
Distributed News Web Service System” which demon,strates the usefulness of mobile; 
web service technology. This study uses online news website as a case study. 
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Abstrak 
c 
Pennintaan terhadap pelayaran kemudahan internet ol eh pengguna bergerak semakin 
meningkat. Kebanyakan pembekal telefon menyediak:an kemudahan rangkaian tanpa 
wayar yang melihatkan signal di antara telefon bimbit dan pembekal laman web. Satu 
konsep baru yang diperkenalkan menggabungkan telefon bimbit dan laman web 
dikenali sebagai “Mohzle Web Sewive ”. Janya bukan sahaja menyediakan kemudahan 
sepertimana kemudahan yang disediakan oleh lanian web, namun ianya juga 
menggunakan kedua-dua laman web dan peralatan telefon bimbit yang dikenali 
sebagai kfien. Kajian ini dilakukan bertujuan untuk rnengkaji teknologi kemudahan 
laman web bergerak, dan membangunkan satu prototype yang dikenali sebagai 
“Mobile Distributed News Web Sewice System” yang akan menjurus kepada 
kepentingan penggunaan teknologi laman web bergerak. Kajian ini menggunakan 
laman berita secara on-line sebagai kajian kes. 
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